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c i a l 
SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . . 50 pfas. año 
Particulares . . . 45 » » 
(untas vecinales y Juzga- . 
¿0s municipales . . 35 » » 
D E L A P K O Y T X C I A D E L E O N 
S E PUBLICA T O D O S LOS DIAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de l . " ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, linea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados municl- , 
pales . . 0 40 » 
S U M A R I O 
J e f a t u r a del Estado 
LEY de 13 de J u l i o de Í9-W sobre l a 
l iquidación de las Contr ibuciones de 
Utilidades y beneficios ex t raord ina-
rios en las E m p r é s a s que operaron 
en zona tnarx is ta durante l a guerra 
de l iberación. 
LEY de 28 de J u n i o de 194-0 por la que 
se nonna l i za el r é g i m e n de ar renda-




Delegación de H a c i e n d a de l a p r o -
vincia dé L e ó n . — A n u n c i o . , 
Jefatura de O b r a s p ú o l i c a s de l a p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
.idministración de Justicia 
Midas de Juzgados. 
l e í a t a del Estaflo 
L E Y E S 
Los p rob l emas t é c n i c o s susc i t a -
dos ante la C o n t r i b u c i ó n sobre las 
Utilidades de la r i q u e z a m o b i l i a r i a , 
por las E m p r e s a s que o p e r a r o n du-
rante la G u e r r a de l i b e r a c i ó n en te-
rritorio m a r x i s t a , o s i m u l t á n e a m e n t e 
en ambas zonas , no p o d í a n ser re-
sueltos c o n los p u r o s preceptos de l 
texto refundido de 22'de S e p t i e m b r e 
de 1922. Igua l d i f i c u l t a d se ha pre-
sentado con r e l a c i ó n a la c o n t r i b u -
ción excepc iona l sobre Bene f i c io s 
extraordinarios, que en su a r t i c u l a d o 
dejó ya a l u s i ó n p r e v i s o r a de t a l 
cuestión. C o n el fin de encauza r los 
Problemas susc idados , r e s o l v i é n d o -
los en fo rma equ i t a t i va , h a c i e n d o 
frente a los o b s t á c u l o s , v e l a n d o po r 
el derecho de la H a c i e n d a y ofre-
clendo a los con t r ibuyen te s jus tas 
compensaciones, p a r t i c u l a r m e n t e en 
Materia de C o n t r i b u c i ó n sobre Be-
neíicios ex t r ao rd ina r io s , se p i o m u l -
§a U presente L e y . ' 
su vi r tud. . 
D I S P O N G O : 
Artículo p r i m e r o . — A l so lo efecto 
r f o rma l i za r l a - s i t u a c i ó n t r i b u t a r i a 
e 'as Empresa s operantes en z o n a 
narxista duran te l a G u e r r a de l í b e -
ac:on, se d e c l a r a n c i r c u n s t a n c i a l -
mente en suspenso los preceptos de 
l a L e y R e g u l a d o r a de l a C o n t r i b u -
c i ó n sobre las u t i l i d a d e s de la r i q u e -
za m o b i l i a r i a , texto r e f u n d i d o de 
v e i n t i d ó s ' de Sep t i embre de m i l no- ¡ 
vecientos v e i n t i d ó s , en c u a n t o se1 
o p o n g a a lo que se d i spone en los 
a r t í c u l o s s iguientes . 
N o p o d r á n a p l i c a r s é los peceptos 
excepc iona l e s de la presente L e y sa l -
vo l a D i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l segunda 
de l a m i s m a , a \sts empresas que n o 
h a y a n t en ido e s t a b l e c í t inentos, su -
cursa les u o f i c inas en z o n a m a r x i s t a , 
a u n q u e se h u b i e r e n bene f i c i ado d e l 
a p l a z a m i e n t o a u t o r i z a d o p o r e l D e -
creto de d iec is ie te de febrero de m i l 
novec ien tos t re in ta y siete, n ú m e r o 
dosc ien tos veinte . 
L a presente L e y no afecta a lo 
d ispues to en l a de d iez de F e b r e r o 
d é m i l novec ien tos cua ren ta que 
d e j ó s i n efecto el m e n c i o n a d o D e -
creto n ú m e r o dosc ien tos ve in te ! 
A r t í c u l o s e g u n d o . — L a s E m p r e s a s 
operantes en z o n a marxista—^com-
p r e n d i d a s en l a D i s p o s i c i ó n p r i m e r a 
de l a t a r i fa tercera y e p í g r a f e segun-
do C ) de l a ta r i fa segunda de l a 
C o n t r i b u c i ó n de U t i l i dades—se c l a -
s i f i c a r á n en dos grugos: Grupo I. 
E n p r e s a s que, m i e n t r a s o p e r a r o n 
en z o n a m a r x i s t a , no o p é r a r o n en 
z o n a n a c i o n a l . Grupo 11. E m p r e s a s 
que o p e r a r o n , s i m u l t á n e a m e n t e , en 
z o n a i h a r x i s t a y z o n a n a c i o n a l . 
A r t í c u l o tercero.—Se c o n s i d e r a -
r á n , c o m p r e n d i d a s en el Grupo I: 
a) L a E m p r e s a que t uv i e r a todos 
sus es tab lec imien tos , sucursa les u 
of inas en u n a so la p l a z a que pade-
c i e r a d o m i n i o m a r x i s t a . 
b) L a E m p r e s a que t en i endo sus 
es tab lec imien tos , sucursa les u o f i c i -
nas en va r i a s p lazas somet idas a l 
m i s m o d o m i n i o , e x p e r i m e n t a r a s i -
m u l t á n e a l i b e r a c i ó n de todos el los . 
c) A los efectos de l apa r t ado an-
ter ior , l a l i b e r a c i ó n p o d r á cons ide-
rarse s i m u l t á n e a y re fer ida a l a 
fecha en que t uvo luga r lá de l ú l t i m o 
e s t ab lec imien to de l a respec t iva E m -
presa, en el caso de que é s t a no 
h u b i e r e r e a l i z a d o operac iones en 
z o n a n a c i o n a l duran te p e r i o d o 
s u p e r i o r a tres meses, desde 
la l i b e r a c i ó n de su p r i m e r estable-
c i m i e n t o , s u c u r s a l u o f i c i n a , has ta 
que q u e d ó to ta lmente i n c o r p o r a d a a 
l a E s p a ñ a N a c i o n a l . 
A r t í c u l o cuar to .—Se i n c l u i r á n en 
el Grupo 11 las E m p r e s a s que d u r a n -
te el M o v i m i e n t o o p e r a r o n s i m u l t á -
neamente en t e r r i t o r io n a c i o n a l y en 
p lazas somet idas a d o m i n a c i ó n m a r -
x is ta , p o r tener sucursa les , estable-
c i m i e n t o s u o f i c inas en a m b a s zonas , 
s a lvo l a e x c e p c i ó n ^prevista en e l 
apa r t ado c) del a r t í c u l o an te r io r . 
A r t í c u l o q u i n t o . — T r a t á n d o s e de 
E m p r e s a s c o m p r e n d i d a s en e l 
G r u p o I, las l i q u i d a c i o n e s que p ro -
ceda p r a c t i c a r sobre benef ic ios , p o r 
l a C o n t r i b u c i ó n de U t i l i d a d e s , se 
a j u s t a r á n a las s iguientes reglas es-
peciales , 
P r i m e r a ; — S e c o n s i d e r a r á n u n solo 
p e r í o d o i m p o s i t i v o e l c o m p r e n d i d o 
entre l a fecha de c ie r re de l ú l t i m o 
e je rc ic io n o r m a l finalizado antes de l 
d i e c i n u e v e de J u l i o m i l novec ien tos 
t r e in ta y nueve y l a de l i b e r a c i ó n 
ú n i c a o s i m u l t á n e a de l a E m p r e s a . 
S e g u n d a . — L a base de i m p o s i c i ó n 
e s t a r á c o n s t i t u i d a p o r e l bene f i c io -
c o n s o l i d a d o a - l a l i b e r a c i ó n , , r e p u -
t á n d o s e c o m o ta l , la d i f e r e n c i a e n 
m á s e n t r é el p a t r i m o n i o l í q u i d o d ^ 
l a E m p r e s a a l final de l p e r í o d o i m -
pos i t i vo , v a l o r a d o en m o n e d a n a c i o -
n a l , y e l e s t imado a l c o m i e n z o de 
d i c h o p e r í o d o . E l p a t r i m o n i o l í q u i -
q u i d o de l a E m p r e s a a l final de l 
p e r í o d o i m p o s i t i v o se d e t e r m i n a r á 
t en iendo en. cuenta todos los sa ldos 
b a n c a r i o s b loqueados—ac t ivos y p a -
s i v o s — e s t i n l a d o ^ c o n f o r m e a l a L e y 
de siete dg D i c i e m b r e cié m i l nove-
cientos t re in ta y nueve . L a A d m i n i s -
t r a c i ó n se reserva el de recho de 
c o m p r o b a r y rec t i f icar , s i p roced ie re , 
l a v a l o r a c i ó n de l p a t r i m o n i o final 
d e c l a r a d o por l a E m p r e s a y de e x i -
g i r j u s t i f i c a c i ó n d é l a s a m o r t i z a c i o -
nes efectuadas. 
T e r c e r a . — E l g r a v a m e n de las b a -
ses i m p o s i t i v a s , c u a n d o se trate de 
empresas sujetas a la t r i b u t a c i ó n 
por l a t a r i fa tercera de U t i l i d a d e s , 
se a j u s t a r á , en todo caso, a l o p r e -
cep tuada en l a D i s p o s i c i ó n s é p t i m a 
de d i c h a ta r i fa . P a r a l a d e t e r m i n a -
c i ó n de l t i po a p l i c a b l e de l a esca la , 
se e l e v a r á o r e d u c i r á é l c a p i t a l , p r o -
p o r é i o n a l m e n t e a l n ú m e í o de d í a s 
q u é aba rque el respec t ivo p e r í o d o 
de i m p o s i c i ó n . E l c a p i t a l se e s t i m a r á 
c o n f o r m e a lo es tab lec ido en l a D i s -
p o s i c i ó n sexta de l a t a r i fa tercera , 
c o n referencia a l p r i m e r d í a de l 
p e r í o d o i m p o s i t i v o . 
T r a t á n d o s e de c o n t r i b u y e n t e s 
c o m p r e n d i d o s en e l e p í g r a f e segundo 
C) de la tar i fa segunda de U t i l i d a d e s , 
pa r a s e ñ a l a r el t ipo co r r e spond ien te 
de l a escala, se r e d u c i r á o e l e v a r á , 
p r o p o r c i o n a l m e n t e , l a base i m p o s i -
t iva , s e g ú n que el p e r í o d o de i m p o -
s i c i ó n sea supe r io r o i n f e r i o r a doce 
meses. 
E n n i n g ú n caso p r o c e d e r á l i q u i -
da r c a n t i d a d a l g u n a en concep to de 
c o n t r i b u c i ó n m í n i m a po r el p e r í o d o 
de t i e m p o a que se refiere la regla 
p r i m e r a . 
L u a r t a . — E l p e r í o d o i m p o s i t i v o 
que establece i a regla p r i m e r a de l 
presente a r t í c u l o p o d r ^ a m p l i a r s e 
hasta la fecha en que deb ie ra finali-
za r el e je rc ic io soc ia l que estuviere 
en cu r so en el m o m e n t o de p r o d u -
cirse la l i b e r a c i ó n total de l a E m p r e -
sa s i e l con t r ib t iyen te dec la ra , j u r a -
damente y bajo su r e s p o n s a b i l i d a d , 
l a c a r e n c i a de ba l ance Cif rado en 
m o n e d a n a c i o n a l y refer ido a l d í a 
de d i c h a l i b e r a c i ó n to ta l de l a E m -
presa. S i n embargo , c u a n d o p o r 
a p l i c a c i ó n de l a presente regla que-
dase i n c l u i d o el a ñ o m i l novec i en -
tos t re inta y nueve dent ro d ^ l p e r í o -
do i m p o s i t i v o e x c e p c i o n a l , se ob-
s e r v a r á n , a d e m á s , las s iguientes nor-
mas : . / ; - , 
a) A la base de i m p o s i c i ó n defi-
n i d a po r l a regla segunda de-este 
a r t í c u l o se a d i c i o n a r á n las c a n t i d a -
des des t inadas en el t r anscu r so de 
m i l novec ien tos t re in ta y nueve, en 
z o n a no marx i s t a , a l a l g u n o de los 
fines que se s e ñ a l a n en las reglas 
tercera (apar tados A , B , D y G ) y 
cua r t a de l a D i s p o s i c i ó n q u i n t a de 
l a tar i fa tercera de U t i l i d a d e s , y en 
regla segunda, e p í g r a f e segundo C) 
de la tar i fa segunda de l a m i s m a 
C o n t r i b u c i ó n , m á s Mas que a tenor 
de la regla segunda de l a c i t ada D i s -
p o s i c i ó n q u i n t a ( tar i fa tercera) no 
d e b a n ser c o m p u t a d a s c o m o gasto. 
b) Se l i q u i d a r á , po r a ñ a d i d u r a , 
u n a sobre cuota , d e t e r m i n a d a p o r l a 
cuar ta parte de l t ipo t r i b i i t a r i o , d i -
manáTdp de la regla tercera de este 
a r t i c u l o , a p l i c a d a sobre el p r o m e d i o 
de benef ic ios cor respondien tes a m i l 
novec ien tos t re in ta y nueve, que, en 
t ó d o caso, e s t a r á n somet idos a l a 
i m p o s i c i ó n m í n i m a . 
c) S i p o r a c c i ó n i n v e s t i g a d o r a se 
c o m p r o b a r a que los resul tados p ro -
p ios de l a ñ o m i l novec ien tos t re in ta 
y nueve, se d e s v í a n en m á s del p ro -
m e d i o á n u o del p e r í o d o e x c e p c i o n a l 
a que se refiere la presente regla, la 
A d m i n i s t r a c i ó n se reserva el de recho 
de gravar las por separado, c o n suje-
c i ó n , estr ic ta a l a D i s p o s i c i ó n trece 
y sus conco rdan te s de l a L e y :de 
v e i n t i d ó s de Sep t i embre dle m i l no-
vecientos v e i n t i d ó s . De hacerse uso 
de esto derecho , la l i q u i d a c i ó n p ro -
v i s i o n a l se r e c t i f i c a r á e n l a ' f o r m a 
que d t e r m i n e n los preceptos regla-
mentarios,- d e d u c i é n d o s e s i empre de 
l a nueva cuo ta resul tante el i m p o r t e 
de la sobrecuota antes re fe r ida . A los 
efectos de este apa r t ado no se repu-
t a r á n e x c l u s i v a m e n t e i m p u t a b l e s a 
m i l novec ien tos t re in ta y nueve, las 
i r e sukas de las leyes sobre b i l le tes , 
b l ó q u e o y desb loqueo . 
A r t í c u l o sexto .—Las El m p r e s a s 
c o m p r e n d i d a s en e l Grupo •// de l 
a r t í c u l o segundo se c l a s i f i c a r á n a s í : 
a) E m p r e s a s que h a y a n f o r m a l i -
zado p o r separado, e x p r e s á n d o l o s en 
d i n e r o n a c i o n a l , los ba lances corres-
pondien tes a los d iversos e je rc ic ios 
socia les de l p e r í o d o de g u e r r a . 
( S u b g r u p o II A ) . 
b) E m p r e s a s que n o e n c o n t r á n -
dose en l a s i t u c i ó n de l apa r t ado a n -
ter ior posean b a l a n c e s c o r r e s p o n -
dientes a l c ie r re de e je rc ic io i n m e -
d ia tamente an t e r i o r a l d i e c i n u e v e 
de J u l i o de m i l novec ien tos t re in ta 
y seis y a l a fecha de su to ta l l i b e r a -
c i ó n , expresado este ú l t i m o en d i n e : 
ro n a c i o n a l ( S u b g r u p o II B ) . 
c) E m p r e s a s que, no e n c o n t r á n -
dose en l a s i t u a c i ó n de l apa r t ado a) 
de este a r t í c u l o , n i poseyerjdo b a l a n -
ce refer ido e l d í a de s u to ta l l i b e r a -
c i ó n ex;presado en d i n e r o n a c i o n a l , 
presenten en su l u g a r b a l a n c e refe-
r i d o a l fin de l e j e rc i c io en curso c u a n -
do a c a e c i ó su to ta l l i b e r a c i ó n . (Sub -
grugo II C ) . 
L a c a r e n c i a de b a l a n c e p o r e je rc i -
c ios n o r m a l e s o de l refer ido , en su 
caso, a l d í a de l a l i b e r a c i ó n , se acre-
d i t a r á m e d i a n t e d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
y bajo l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a E m -
presa . 
A r t í c u l o s é p t i m o . — L a s l i q u i d a c i o -
nes que c o r r e s p o n d a , p r a c t i c a r a las 
empresas c o m p r e n d i d a s en e l a r t í c u -
lo an t e r i o r se a j u s t a r á n a las s i -
guientes reglas: 
P r i m e r a . — E l p e r í o d o i m p o s i t i v o 
en el S u b g r u p o II A ) s e r á e l e j e rc ic ip 
s o c i a l ; en e l S u b g r u p o II B ) , el t i e m -
po c o m p r e n d i d o entre el c i e r r e de 
e j e r c i c io i n m e d i a t a m e n t e an t e r io r a l 
d i e c i n u e v e de J u l i o de m i l n o v e c i e n -
tos t r e i n t a y seis y l a fecha do l a 
to ta l l i b e r a c i ó n de l a E m p r e s a ; y, 
en el S u b g r u p o II C ) e l t i e m p o •com-
p r e n d i d o e n t r e d i c i e r r e de e je rc ic io 
i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r a l d i e c i -
nueve de J u l i o de m i l novec ien tos 
t re in ta y seis y l a fecha de c ie r re de l 
e j e rc i c io en c u r s o a l ^caecer l a to t a l 
l i b e r a c i ó n de l a E m p r e s a . 
S e g u n d á . — L a base i m p o s i t i v a es-
t a r á c o n s t i t u i d a p o i l a d i f e r e n c i a 
entre e l p a t r i m o n i o i n i c i a l y el f i na l 
de l p e r í o d o i m p o s i t i v o , i n c r e m e n t a -
da , en su caso , c o n e l i m p o r t e de las 
pa r t i da s c o r r e s p o n d i e n t e s a z o n a no 
m a r x i s t a que n o se h u b i e r e n t en ido 
en c u a n t a a l d e t e r m i n a r d i c h a dife-
r e n c i a j que a t eno r de l a L e y , d e 
v e i n t i d ó s de S e p t i e m b r e de m i l no-
vec ien tos v e i n t i d ó s d e b a n ser cons i -
de rado b e n e f i c i o fiscal. E l i m p o r t e 
de los sa ldos b a n c a r i o s b l o q u e a d o s -
ac t i vos y p a s i v o s — d e l a E m p r e s a , 
c o n c u r r i r á n p o r el v a l o r que les co-
r r e s p o n d a c o n f o r m e a l a L e y de 
siete de D i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n -
tos t r e i n t a y nueve , a l a d e t e r m i n a 
c i ó n de l a base i m p o s i t i v a . L a Ad 
m i n i s t r a c i ó n se reserva el derecho 
de c o m p r o b a r y rect i f icar la valora-
c i ó n de l p a t r i m o n i o final del perío' 
do i m p o s i t i v o , dec l a rado por la Em-
presa y de ex ig i r j u s t i f i c a c i ó n dé las 
a m o r t i z a c i o n e s efectuadas. 
Tercero .—Se a p l i c a r á la regla ter-
cera del a r t í c u l o q u i n t o de esta Lev" 
e x c e p c i ó n hecha de su ú l t i m o ná! 
r rafo . 
C u a r t a . — A las E m p r e s a s incluidas 
en los Subg rupos II B ) y II Q) se ies 
l i q u i d a r á una sobrecuota determina-
d a po r l a a p l i c a c i ó n de diez centé-
s imas de l t ipo t r i bu t a r i o , dimanado 
de la regla precedente a los benefi-
c io s que p r o p o r c i o n a l m e n t e se im-
pu ten a los e jerc ic ios anteriores a 
m i l novecientos" t re in ta y nueve. Los 
benef ic ios que p roporc iona lmente se 
i m p u t e n a m i l novec ien tos treinta y 
nueve s e r á n sobregravados, con vein-
t i c i n c o c e n t é s i m a s de l t ipo tributa-
r i o que p roceda s e g ú n l a regla an-
te r ior . 
S i p o r a c c i ó n invest igadora se 
c o m p r o b a r a que los resultados pro-
p ios y reales de los ejercicios socia-
les de las E m p r e s a s a que se refiere 
esta regla , a i s l adamen te considera-
dos, se d e s v í a n p u r a y simplemente 
de l p r o m e d i o á n u o de beneficios del 
p e r í o d o e x c e p c i o n a l que para ellas 
se a u t o r i z a , l a A d m i n i s t r a c i ó n se 
reserva el de recho de gravarlos por 
separado c o n s u j e c i ó n estricta a la 
D i s p o s i c i ó n trece y sus concordan-
tes de l a L e y de v e i n t i d ó s de Sep-
t i e m b r e de m i l novecientos veinti-
d ó s . D e hacerse uso de este derecho, 
l a l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l se recti-
ficará en l a f o r m a que determinen 
los preceptos reg lamentar ios , dedu-
c i é n d o s e s i empre de la nueva cuota 
resul tante l a sobrecuota preceptuada 
p o r l a presente regla . A estos íines, 
las c o n s e c u e n c i a de las leyes sobré 
b i l le tes , b l o q u e o y desbloqueo, se 
i m p u t a r á n proporc ionalmente o 
todos los e je rc ic ios que comprenda 
el p e r í o d o e x c e p c i o n a l . 
A r t í c u l o oc t avo .—Las normas con-
ten idas en los a r t í c u l o s anteriores 
s e r á n , en lo per t inente , de apl icación 
a l a C o n t r i b u c i ó n excepc iona l sobre 
Benef i c ios ex t r ao rd ina r io s d o las 
E m p r e s a s c o m p r e n d i d a s en los artí-
c u l o s segundo, tercero y cuarto de la 
presente L e y , c o n las modalidades 
siguientes: 
' a) C u a n d o se . a p l i q u e a lgún pe-
r í o d o e x c e p c i o n a l de los que autoriza 
esta L e y , e l benef ic io total del perio-
do se d i v i d i r á — a los fines dispiie* 
tos en los apar tados a) y b) " e l a , ' 
t í c u l o segundo de l a L e y de p os 
Enero , de m i l novec ien tos treinta > 
nueve—por a l n ú m e r o de eÍerClC1 
que en a q u é l se comprendan , y, 
e l caso de que abarcase p11,6^6^1 e\ 
i n c o m p l e t o , se e x p r e s a r á éste en 
d i v i s o r p o r dec ima le s de la uniahe, 
a ñ o . E l t ipo t r i b u t o r i o para los ^ 
ne f i c ios ex t r ao rd ina r io s de toa 
neríodo v e n d r á d e t e r m i n a d o por los 
rerieficios e x t r a o r d i n a r i o s de l p ro -
medio á n u o 
b) S i a l fin de l pe r iodo excepc io-
nal, la E m p r e s a tuv ie re resul tado 
negativo y d i c h o fin fuese an te r io r 
a} treinta y u n o de D i c i e m b r e de 
mil novecientos t re inta y nueve, las 
pérdidas globales de l p e r í o d o excep-
cional se d e s c o n t a r á n p r o p o r c i o n a l -
mente de los benef ic ios ex t raord i -
narios anuales que h u b i e r e n p o d i d o 
producirse entre el fin de d i c h o pe-
ríodo excepc iona l y el t reinta y u n o 
de D ic i embre de m i l novec ien tos 
treinta y nueve. \ • 
c) ' Si por d e c l a r a c i ó n de l c o n t r i -
buyente o por la a c c i ó n inves t igado-
ra a que se refiere l a regla cua r t a de 
los a r t í c u l o s q u i n t o y s é p t i m o de 
de esta L e y , se conoc i e sen a i s l ada -
mente los resul tados p r o p i o s y reales 
délos ejercicios sociales , el benef ic io 
extraordinario se d e t e r m i n a r á p o r 
separado de acue rdo c o n lo dispues-
to en los apar tados a) y b) del ar-
tículo segundo de l a L e y de c i n c o de 
Enero de m i l novec ien tos t re in ta y 
nueve; pero s i a l g u n o de los e jerc i -
cios arrojase p é r d i d a s , é s t a s se des-
contarán p r o p o r c i o n a l m e n t e de los 
beneficios e x t r a o r d i n a r i o s que en 
otros ejercicios, hasta t re in ta y u n o 
de Dic iembre de m i l novec ien tos 
treinta y nueve, p u d i e r a n reflejarse. 
d) E n n i n g ú n caso se e x i g i r á l a 
sobrecuota a que se refiere e l apar-
tado b) de la regla cua r t a , de l a r t í c u -
lo quinto, c o n c o r d a n t e Con l a regla 
cuarta del a r t í c u l o ^ s é p t i m o . 
e) L o dispuesto en el p r é s e n t e 
artículo no afecta a l c o n t e n i d o de l 
artículo once de la L e y de c i n c o de 
Enerio de m i l novec ien tos t reir i ta y 
nueve. 
Artículo n o v e n o . — E l M i n i s t r o de 
Hacienda queda au to r i zado : 
Primero. —Para d i c t a r las d i spos i -
ciones convenientes a l a e j e c u c i ó n 
de esta L e y . 
Segundo.—Para adap ta r las d i spo -
siciones que con t iene a las l i q u i d a -
ciones por T i m b r e de N e g o c i a c i ó n 
reacciones y A r b i t r i o sobre e l p ro-
ducto neto de Soc iedades A n ó n i m a s 
) 'Comanditarias. 
Tercero.—Para c o n c e d e r ap l aza -
miento en l a l i q u i d a c i ó n de l a C o n -
triDución de U t i l i d a d e s — c o n c e p t o s 
g (Iue esta L e y se refiere—y exCep-
icnal de Benef ic ios e x t r a o r d i n a r i o s , 
ehn relación c o n E m p r e s a s que h u -
leren sufrido s o c i a l i z a c i o n e s p o r 
"jsion o s implemente , que a la p ro -
J^gac ión de esta L e v h u b i e r e n 
Prorrogado en Junta genera l a los 
fonsejos - de A d m i n i s t r a c i ó n 
C e ! ' PlaZ0 
o Ges-
de p r e s e n t a c i ó n de 
•azón de p é r d i d a s de por 
h a b i l i d a d . 
^ P O S I C I O N E S A D I C I O N A L E S 
ritnera.-Las E m p r e s a s c o n i p r e n -
en los G r u p o s III de l a r t í c u l o 
S i de esta E e y , a las que se les 
^ r e ap l i cado y a l a C o n t r i b u c i ó n 
e x c e p c i o n a h s o b r e los benef ic ios ex-
t r a o r d i n a r i o s , t e n d r á n de recho a so-
l i c i t a r r e c t i f i c a c i ó n de las l i q u i d a -
c iones g i radas a fin de adap ta r l a s a 
lo d ispues to en el a r t í c u l o oc tavo de 
esta L e y . 
S e g u n d a . — L o s empre sa r i o s que 
h a y a n operado e x c l u s i v a m e a t e en 
l a E s p a ñ a N a c i o n a l y que p o r r a z ó n 
de la L e y de c i n c o de E n e r o de m i l 
novec ien tos t re in ta y nueve h u b i e -
ren s ido objeto de g r a v a m e n , o ha -
y a n de ser lo , en v i r t u d de l a C o n t r i -
b u c i ó n e x c e p c i o n a l sobre Bene f i c io s 
e x t r a o r d i n a r i o s , t e n d r á n d e r e c h o a 
s o l i c i t a r r e c t i f i c a c i ó n de las l i q u i d a -
c iones a su cargo de l a re fe r ida C o n -
t r i b u c i ó n , a fin de d e d u c i r p r o p o r -
c i o n a l m e n t e los d a ñ o s ma te r i a l e s 
que h u b i e r e n e x p e r i m e n t a d o en su 
a c t i v o p o r c a ü s á de h e c h o s de l a 
G u e r r á de l i b e r a c i ó n y s i e m p r e que 
d i c h o s d a ñ o s n o h u b i e r e n s ido y a 
ten idos en c u é n t a a l g i rarse las m e n -
c i o n a d a s l i q u i d a c i o n e s o en r e c l a -
m a c i ó n pos te r io r . P o r el M i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a .se r e g l a m e n t a r á n estas 
D i s p o s i c i o n e s a d i c i o n a l e s . 
* As í l o d i s p o n g o p o r l a presente 
L e y , d a d a en M a d r i d , a trece de 
J u l i o de m i l novec ien tos curen' ta. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
P R E A M B U L O 
Desapa rec idas las c i r c u n s t a n c i a s 
que aconse j a ron someter a res t r in -
c iones l a c o n t r a t a c i ó n . a r r e n d a t i c i a 
y su d e s e n v o l v i m i e n t o , es c o n v e -
niente res t i tu i r a l a m i s m a el g r ado 
de l i b e r t a d c o m p a t i b l e c o n l a n a t u -
r a l eza que, en l a a c t u a l i d a d , t iene e l 
con t ra to d é a r r e n d a m i e n t o y que 
es t á o p e r a n d o t r a n s f o r m a c i o n e s sub-
tanc ia les en e l concep to c l á s i c o de l 
m i s m o . 
P e r o recoger en nuevos p r i n c i p i o s 
los nuevos hechos , debe ser objeto 
de u n a L e y f u n d a m e n t a l , que l a p r u -
d e n c i a aconse ja d i f e r i r en tanto a l a 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n no se comple t e 
y o rdene en f o r m a d e f i n i t i v a . 
En t r e t an to , se pone en v i g o r l a 
L e y de q u i n c é de M a r z o de m i l no -
vec ien tos t r e in ta y c i n c o , pero m o d i -
ficada s e g ú n c r i t e r i o que d é segur i -
d a d a l a r e l a c i ó n c o n t r a c t u a l , reser-
v a n d o , n o obstante, a l a p r o p i e d a d , 
c o n c ie r ta e x i g e n c i a m í n i m a , l a fa-
c u l t a d de r e c o b r a r las fincas p a r a 
c u l t i v a r l a s d i rec tamente , y r ecog ien -
do en el s i s tema de l a L e y a lgunos 
ex t remos de los a r r e n d a m i e n t o s y 
a p r o v e c h a m i e n t o s p e c u a r i o s y de 
las a p a r c e r í a s . 
E n su y i r t u d , 
D I S P O N G O : 
A r t i c u l o p r i m e r o . Se res tablece 
en todo su v i g o r l a L e y de q u i n c e de 
M a r z o de m i l novec ien tos t re in ta y 
c i n c o , que se a p l i c a r á desde l a p u -
b l i c a c i ó n de l a presente c o n las m o -
d i f i c a c i o n e s que se c o n s i g n a n en los 
a r t í c u l o s s iguientes, q u e d a n d o dero-
gadas todas las d i spos i c iones sobre 
a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s , poster iores 
a a q u é l l a , que se o p o n g a n a esta L e y , 
a s í c o m o las d i spos i c iones t rans i to -
r ias de l a m i s m a . 
A r t í c u l o segundo. ' L a d u r a c i ó n 
de los cont ra tos de a r r e n d a m i e n t o 
p o d r á ser l i j ada po r las partes c o n -
t r a t a n í e s , a j u s t á n d o s e necesa r i amen-
te a los p lazos m í n i m o s s iguientes: 
* a) F i n c a s d e a p r o v e c h a m i e n t o 
a g r í c o l a . 
P r i m e r o . , E n los cont ra tos c u y a 
renta a n u a l en d i n e r o , en especie o 
en a m b a s cosas^a l a vez, ^ea i g u a l o 
supe r io r a c i n c o m i l pesetas, t e n d r á n 
u n m í n i m o de d u r a c i ó n de seis a ñ o s . 
. E L a r r enda t a r i o t e n d r á en este 
caso derecho a p r o r r o g a r p o r su p r o -
p i a v o l u n t a d el con t ra to de a r r e n d a -
m i e n t o p o r u n p e r i o d o de otros seis 
a ñ o s . 
Segundo , C u a n d o l a ren ta n o a l -
c a n c é l a c i f r a de c i n c o m i l pesetas, 
el p l azo m í n i m o de d u r a c i ó n s e r á de 
tres a ñ o s . 
E l a r r enda t a r io t e n d r á en este 
caso d e r e c h o a p r ó r r o g a s suces ivas 
durarfte q u i n c e a ñ o s , p u d i e n d o , no 
obstante, el a r r e n d a d o r rescatar l a 
p o s e s i ó n de l a f i nca en las c o n d i c i o -
nes que se p reven en los s igu ien tes 
a r t í c u l o s . 
b) F i n c a s c u y o p r i n c i p a l a p r o -
v e c h a m i e n t o sea ganadero . 
P r i m e r o , C u a n d o l a ren ta sea 
i g u a l o supe r io r a c i n c o m i l pesetas, 
él p l azo de d u r a c i ó n de l con t r a to 
s e r á d é dos a ñ o s , y el a r r enda ta r io ' 
p o d r á , a su v o l u n t a d , obtener p r ó -
r rogas suces ivas has ta u n p l a z o de 
o c h o a ñ o s de p e r m a n e c í a en l a finca. 
Segundo . C u a n d o l a renta sea i n -
fe r io r a c i n c o m i l pesetas, el a r r e n -
da ta r io t e n d r á de recho a p r ó r r o g a s 
suces ivas duran te q u i n c e a ñ o s , s i n 
m á s l i m i t a c i o n e s que las que c o n -
t i enen los s iguientes a r t í c u l o s . 
Se e x c e p t ú a n los a r r e n d a m i e n t o s 
de rastrojeras, pastos secunda r ios , 
mon tane ra s , p la taneras , caza y a p r o -
v e c h a m i e n t o s forestales y de p lan tas 
e s p o n t á n e a s , c u y a d u r a c i ó n s e r á . f i -
j a da l i b r e m e n t e po r las partes c o n -
tratantes. 
A r t í c u l o tercero. E l e je rc ic io d e l 
de recho de p r ó r r o g a que concede a l 
a r r e n d a t a r i o el a r t í c u l o an te r io r , h á -
b r á de n o t i f i c á r s e l e a l a r r e n d a d o r 
c o n u n a ñ o de a n t i c i p a c i ó n s i se tra-
ta de fincas de a p r o v e c h a m i e n t o 
a g r í c o l a , y c o n seis meses s i son de 
a p r o v e c h a m i e n t o ganadero . • 
A r t í c u l o cuar to . E l a r r e n d a d o r 
p o d r á d i s p o n e r de l a finca pa r a l l e -
v a r l a e ñ e x p l o t a c i ó n d i r e c t á p o r sí p 
p o r su c ó n y u g e , por sus a scend ien -
tes, deseendrientes o h e r m a n o s , c u a n -
do h a y a n t r a n s c u r r i d o desde l a fe-
c h a de a to rgamien to de l con t ra to , 
de acue rdo c o n l a n u e v a r e g u l a c i ó n 
lega l de los a r r e n d a m i e n t o s o de l a 
de su a d a p t a c i ó n a é s t a , o c h o a ñ o s 
s i l a l i n c a es de a p r o v e c h a m i e n t o 
ganadero y renta i g u a l o supe r io r a 
c i n c o m i l pesetas, y seis a ñ o s en los 
d e m á s casos, cua l e squ ie ra que sean 
la renta y el a p r o v e c h a m i e n t o de la 
l i n c a , s i empre que los cont ra tantes 
no hub iesen pactado u n p lazo m a -
y o r de d u r a c i ó n de l a r r e n d a m i e n t o . 
C u a n d o el a r r e n d a d o r se p r o g o n -
ga establecer en la finca 'nuevos c u l -
t ivos , a p r o v e c h a m i e n t o s forestales, 
i ndus t r i a l e s o de o t ra e s p e c i e » q u e se 
c o n s i d e r e n m á s beneficiosos p a r a 1& 
e c o n o m í a n a c i o n a l que los existen-
tes, p o d r á d i s p o n e r d& a q u é l l a pa r a 
l l e v a r l a en e x p l o t a c i ó n d i r ec t a , a v i -
sando a l a r r enda t a r i o c o n u n a ñ o de 
a n t e l a c i ó n y o b l i g á n d o s e a satisfa-
cer le u n a i n d e m n i z a c i ó n que, de no 
ser fijada de c o m ú n acue rdo , t e n d r á 
l a c u a n t í a de l a ren ta de dos a n u a -
l idades . 
A este efecto, .por el M i n i s t e r i o c o -
r respondiente , a p e t i c i ó n de l a r r e n -
dador,- d e b e r á hacerse l a .declara-
c i ó n de c u l t i v o o a p r o v e c h a m i e n t o 
m á s benef ic ioso , s i a s í se c o n s i d é r a 
p rocedente 
A r t í c u l o q u i n t o . P a r a usar de l 
de recho que a l a r r e n d a d o r concede 
el p á r r a f o p r i m e r o del a r t í c u l o a n -
ter ior , d e b e r á no t i f i c a r l o po r escr i to 
a l a r r e n d á t a r i o c o n u n a ñ o de ante-
l a c i ó n a l v e n c i m i e n t o de l p l azo c o n -
t r ac tua l o de l a p r ó r r o g a , c o m p r o -
m e t i é n d o s e a p e r m a n e c e r en l a ex-
p l o t a c i ó n d i r ec t a de la finca d u r a n -
te seis a ñ o s , c o m o m í n i m o . 
S i du ran te el p l a z o an te r io r , el 
a r r e n d o r v o l v i e r a a a r r e n d a r l i b r e -
mente l a finca o l a dejase s i n exp lo -
tar, t e n d r á el a r r enda t a r io de recho a 
r ecaba r l a p o s e s i ó n a r r e n d a t i c i a de 
l a m i s m a y a l a i n d e m n i z a c i ó n de 
los d a ñ o s y pe r ju i c ios que h u b i e r e 
suf r ido . 
L o m i s m o o c u r r i r á s i , a n l e ñ d é 
t r a n s c u r r i r el p lazo m í n i m o de seis 
a ñ o s de e x p l o t a c i ó n d i rec ta , enaje 
nase el a r rendador la finca y e l a d -
qu i ren te la a r rendase o l a dejase i n -
c l u t a . 
S i el T r i b u n a l apreciase s i m u l a -
c i ó n en l a e x p l o t a c i ó n d i r e c t á de 
fincas, c o n renta i n f e r io r a c i n c o m i l 
pesetas, s u s t i t u i r á la i n d e m n i z a c i ó n 
de d a ñ o s y per ju ic ios p o r u n a san-
c i ó n p e c u n i a r i a c o m p r e n d i d a entre 
el c i n c o y q u i n c e po r c ien to de l va-
l o r de l a finca, s e g ú n t a s a c i ó n pe r i -
c i a l , que . i m p o n d r á a l a r r e n d a d o r 
g r a d u a n d o su c u a n t í a , entre esos l í-
mites , en a t e n c i ó n a l a m a l i c i a c o n 
que se h a y a c o m e t i d o y a l t i e m p o 
que dure la s i m u l a c i ó n . 
E l c i n c u e n t a po r c ien to de d i c h a 
s a n c i ó n se e n t r e g a r á a l a r r e n d a r l o y 
l a o t ra m i t a d de su i m p o r t e p a s a r á 
a l Es t ado , v e r i f i c á n d o s e su i n g r e s ó 
en pape l de pagos a l m i s m o . 
L a a C c i ó n que concede a l a r r en -
da ta r io el apar tado an te r io r , d e b e r á 
ser e jerci tada en el p l a z o de seis me-
ses, con tados desde el d í a en que 
h a y a t en ido c o n o c i m i e n t o de los 
h e c h o s que lo m o t i v e n . 
A r t í c u l o sexto. Se e n t e n d e r á p o r 
e x p l o t a c i ó n d i r ec t a a q u é l l a en que 
el p r o p i e t a r i o de la t i e r ra a s u m a los 
riesgos totales de l a empresa a g r í -
c o l a suf ragando los gastos a que l a 
m i s m a d é l uga r . 
A r t í c u l o s é p t i m o . S i el p rop ie ta -
r i o no q u i s i e r a c o n t i n u a r en apar -
c e r í a e l c u l t i v o a g r í c o l a de u n a fin-
ca , p o d r á el apa rce ro op ta r entre el 
a b a n d o n o a l p"ropietario de l c u l t i v o 
de l a m i s m a , o su c o n t i n u a c i ó n 
c o m o a r r e n d a t a r i o de u n a parte de 
t i e r ra p r o p o r c i o n a l a su pa r t i c ipa -
ción c o n todos los benef ic ios que le 
o torga esta Ley. , 
Disposiciones transi torias 
P r i m e r a . C u a n d o p o r m u t u o 
a c u e r d o a r r e n d a d o r y a r r e n d a t a r i o 
q u i e r a n someter u n cont ra to a ú n v i -
gente a l a n u e v a r e g u l a c i ó n lega l , 
deben ce leb ra r n u e v o con t ra to c o n 
todos los requis i tos mater ia les y for-
males que l a m i s m a exige. 
Segunda . C u a n d o n o se c o n v e n -
ga en c o n t i n u a r el r é g i m e n a r r e n d a 
t i c i o c o n ar reglo a lo es tab lec ido en 
la d i s p o s i c i ó n anter ior , se d i s t i n g u i -
r á n los ' s igu ien tes casos: * 
a) Q u e los explo tadores de l á fin-
ca , a l a p r o m u l g a c i ó n de l a pre-
sente L e y , Se encuen t ren en l a m i s -
m a a v i r t u d de con t ra to de a r r e n d a -
mien to , s i n que en l a m e n c i o n a d a 
fecha de p r o m u l g a c i ó n h a y a c o n -
c l u i d o el p lazo fijado en el con t ra to . 
E l c u l t i v a d o r o e x p l o t a d o r que se 
encuent re c o m p r e n d i d o e n d i c h o 
supuesto, t e n d r á de recho a c o n t i -
n u a r en l a finca has ta l a fecha de l a 
c o n c l u s i ó n de l cont ra to , p u d i e n d o 
entonces op ta r el a r r e n d a d o r o apar-
cero p r o p i e t a r i o po r l a e x p l o t a c i ó n 
d i rec ta , en las c o n d i c i o n e s que re-
g u l a n los anter iores a r t í c u l o s o po r 
man tene r a la otra parte en l a ex-
p l o t a c i ó n de la finca. 
E n el p r i m e r caso, d e b e r á a v i s a r l o 
c o n l a a n t e l a c i ó n e x i g i d a y si a l 
t i empo de l a p r o m u l g a c i ó n de é s t a 
L e y no h u b i e r a m a r g e n pa ra d a r e l 
av i so c o n d i c h a a n t e l a c i ó n , se en-
t e n d e r á en este caso p r o r r o g a d o e l 
con t ra to p o r u n a ñ o m á s . 
E n el segundo supuesto, o sea, s i 
el a r r e n d a d o r no opta por l a e x p í o 
t a c i ó n d i rec ta y l a o t ra parte desea 
c o n t i n u a r en l a e x p l o t a c i ó n de l a 
finca, d e b e r á el a r r e n d a t a r i o c o m u -
n i c a r l o a la otra par te c o n l a ante-
l a c i ó n ^ x i g i d a , y en ese caso a m b o s 
cont ra tantes d e b e r á n c e l e b r a r nue-
vo cont ra to ajustado a los requis i tos 
legales. 
L a s m i s m a s n o r m a s r e g i r á n p a r a 
aque l lo s casos en los que las partes 
e s t é n v i n c u l a d a s c o n u n . con t ra to 
que a u n q u e h u b i e r a c o n c l u i d o en su 
p l azo es t ipu lado , és te haya s i do pro-
r rogado por otro n ú m e r o d e t e r m in a -
do de a ñ o s a vir tudv de l a v o l u n t a d 
de a m b a s partes. 
b) Q u e haya t e r m i n a d o • y a el 
con t ra to y é s t e se h a y a p r o r r o g a d o 
po r l a sola v o l u n t a d de l a r r enda ta - . 
r io o por c o n s e c u e n c i a de las d i s p o -
s ic iones de l P o d e r P ú b l i c o r e s t r i c t i - , 
vas de l e je rc ic io de la acción H 
desahuc io . e 
E n este supuesto el arrendatario 
p o d r á c o n t i n u a r en la p o s e s i ó n 
a r r e n d a t i c i a hasta l a te rminación 
de l a ñ o a g r í c o l a m i l novecientos 
cuaren ta -cuaren ta y uno. 
c) L o s q u e . s e encuentren expío, 
t ando fincas h a b i e n d o alcanzado la 
t enenc ia de é s t a s , no a v i r tud de un 
con t ra to i n i c i a l , s ino por actos vio-
lentos o extralegales, con invasión 
de fincas, c o a p c i ó n a los titulares de 
el las, etc., etc., c e s a r á n en la tenen-
c i a de las m i s m a s a l te rminar el pre-
sente a ñ o a g r í c o l a o sea, el treinta de 
Sep t i embre o e l t re inta y uno de Di-
c i e m b r e de m i l novecientos cuarenta, 
s e g ú n l a n a t u r a l e z a de l a finca, la 
c u a l en l a fecha previs ta q u e d a r á a 
l a l i b r e d i s p o s i c i ó n de su d u e ñ o o 
l e g i t i m o poseedor. 
T e r c e r a . A ) L a j u r i s d i c c i ó n para 
c o n o c e r díe cuan tas cuestiones sur-
j a n en la e j e c u c i ó n e in te rp re tac ión 
de la presente L e y , c o r r e s p o n d e r á a 
los Juzgados y T r i b u n a l e s de la ju-
r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , con árreglo'a 
las s iguientes no rmas : 
1. a L o s j u i c i o s de desahucio,cual-
q u i e r a que sea l a causa o causas en 
que se funden , en su p r imera instan-
c i a se s u b s t a n c i a r á n por los trámites 
es tab lec idos en el p roced imien to pre-
v i s to en los a r t í c u l o s ^ m i l quinientos 
o c h e n t a y nueve y ' m i l quinientos 
n o v e n t a de l a L e y 'de Enjuic iamien-
to c i v i l . v 
2. a L o s j u i c i o s sobre embargo de 
bienes pa ra pago de deudas nacidas 
de cont ra tos de arrendamientos , los 
de i n t e r v e n c i ó n de cosechas y los de 
a seguramien to de bienes agrícolas o 
pecua r io s l i t ig iosos , se substancia-
r á n por los t r á m i t e s estabiecidos en 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o c iv i l para 
el e j e rc ic io de las acciones de esta 
í n d o l e , . , 
3. á L o s j u i c i o s no comprendidos 
en las dos n o r m a s anteriores, ten-
d r á n la s iguiente s u b s t a n c i a c i ó n : 
P resen tada u n a demanda , a la que 
d e b e r á n a c o m d a ñ a r s e los documen-
tos en que se funde el derecho que 
en l a m i s m a se ejercita se d a r á tras-
l a d o de e l l a a l d e m a n d a d o para que 
en el t é r m i n o de q u i n c e d í a s la con-
teste p o r escr i to , a c o m p a ñ a n d o a as 
los d o c u m e n t o s en que se iun(le • 
derecho de fend ido c o n l a contesra 
c i ó n . . , w'r. 
T r a n s c u r r i d o el mencionado j e 
m i n o , el J u e z c i t a r á a comparecm 
c í a , que d e b e r á celebrarse denir" j 
los o c h o d í a s siguientes y e n ^ . ^ e 
h a b r á n de proponerse y practica 
las p ruebas . . -^nrán 
, D i c h a s p rueBas se practicaran 
ante e í J u z g a d o en l a misma 
pa recenc ia . , . , , a las 
S i por causa no imPuta.D ^rse la 
partes n o p u d i e r a P™0 pelarse 
p rueba c o m p l e t a , podra se ' . ^ j . 
nuevo d í a pa r a con t inua r sU ^ 
ca den t ro de los veinte s i g u í e s 
ce c o n s i g n a d en acta u n ex l r a ' l o 
. rpSuitado (ie la m i s m a , p u d i e n d o 
I rdar el J u z g a d o / a i n s t a n c i a de 
riárte (Iue se Pons'gne:n l i t e ra lmen te 
huellos extremos de la p rueba que 
Jean de fundamen ta l i n t e r é s . 
Los peritos actuantes p o d r á n , des-
nués del i n fo rme v e r b a l , entregar 
Lra su u n i ó n a los autos, nota es- ' 
crita (pe recoja los pun tos esenc ia -
les de su d i c t a m e n . 
Las partes t e n d r á n de recho a c o n - ' 
s^trar en acta, con l a cons igu ien te 
protesta, aquel las pe t ic iones que n o , 
sean estimadas por el J u z g a d o . 
Terminada l a p r á c t i c a de las prue-
bas, y en el m i s m o acto de l a c o m -
parecencia, las partes p o d r á n infor -
¡dar verbalmente, h a c i e n d o r e s u m e n 
| aqué l l a s y las a legac iones que 
estimen pertinentes a su de recho . 
El Juez p o d r á , pa ra mejor proveer , 
acordar toda clase de pruebas , p e d i r 
antecedentes y asesoramientos , y 
dentro de los c i n c o d í a s s iguientes 
dictará sentencia . 
4. a Las reso luc iones que d i c t e n 
los Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a 
en ape lac ión de los m u n i c i p a l e s , se-
rán definitivas y no sé d a r á c o n t r a 
ellas recurso de n i n g u n a clase. " 
5. a Con t ra las r e so luc iones que 
dicten los Juzgados de p r i m e r a i n s -
tancia en los j u i c i o s previs tos en las 
normas p r i m e r a y segunda de l a pre-
sente d i s p o s i c i ó n t r an s i t o r i a , se p o n -
drán interponer los recursos que res-
pectivamente a u t o r i z a la L e y de E n -
juiciamiento c i v i l , pa ra los p le i tos 
de dicha na tu ra leza . 
6. a Cont ra las r e so luc iones que 
dicten los Juzgados de p r i m e r a ins-
tancia en los j u i c i o s prev is tos en la 
tercera de las n o r m a s c o m p r e n d i d a s 
en la presente d i s p o s i c i ó n t r ans i t o -
ña, p o d r á n los in teresados en tab la r 
recurso de a p e l a c i ó n en -ambos efeC-
tosanle la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l co-
irtóttoiulit'tite. Es tos recursos se i n -
lerp M. i r án en e! p lazo de d iez d í a s 
ante el Juzgado que h u b i e r e d i c t a d o 
'a Vesoluoión y se t r a m i t a r á n por las 
norims establecidas en la S e c c i ó n 
Creerá, T i t u l o sexto de l L i b r o se-
gundo de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
civil. . J 
1.3. Cont ra las r e so luc iones que 
^'cten las A u d i e n c i a s T e r r i t o r i a l e s 
eii cuantos plei tos c o n o z c a n , c o m -
prendidos en c u a l q u i e r a de las tres 
Jpnuas establecidas en la presente 
Imposición y s i empre que la c u a n -
13 no sea in fe r io r a c i n c o m i l pese-
as. podrá entablarse en e l ' t é r m i n o 
,e diez d ías , recurso de r e v i s i ó n ante 
' a ^ l a Cuarta de D e r e c h o S o c i a l de l 
'rihnnal S u p r e m o , d e b i e n d o funda-
^niarse i nexcusab l emen te en a l -
guna de estas causas. 
^ Incompe tenc ia d e j u n s d i c -
Quebran t amien to de las for-
fcíí lí esenciales de l j u i c i o c u a n -
uubiere-producido i n d e f e n s i ó n . 
. V In jus t ' c i a n o t o r i a po r infrac-
c i ó n de precepto legal . 
4.a In jus t i c ia n o t o r i a por m a n i -
fiesto e r ror en l a a p r e c i a c i ó n de la 
p rueba , s i empre que és te se acredi te 
po r la r e su l t anc i a de l a p rueba do 
cumentah Q d i c t a m e n per ic ia ] o b r a n -
tes en los autos. , 
Es te recurso de r e v i s i ó n se prepa-
r a r á por m e d i o de escr i to presenta-
do en la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l den-
tro de los d iez d í a s s iguientes a la 
n o t i f i c a c i ó n de l fa l lo y se i n t e rpon-
d r á y f u n d a m e n t a r á c o n firma del 
Le t r ado , ante l a Sa l a de D e r e c h o So-
c i a l de l T r i b u n a l S u p r e m o , den t ro 
de l t é r m i n o de q u i n c e d í a s c o n c e d i -
do po r l a Sa l a en 1^  p r o v i d e n c i a co-
r r e spond ien te s 
8.a Se e s t i m a r á c o m o c u a n t í a l i -
t ig iosa l a que rea lmente sea objeto 
d.e con t rove r s i a y c u a n d o és t a verse 
sobre ext remos que no p u e d a n fáci l -
mente r educ i r s e a c a n t i d a d concre -
ta, se e s t i m a r á c o m o c u a n t í a de l 
sunto el i m p o r t e de l a r e n t a de u n 
a ñ o . 
B ) E n los asuntos somet idos po r 
la L e y a c o n o c i m i e n t o de los J u z g a -
dos y T r i b u n a l e s que se expresan en. 
l a presente d i s p o s i c i ó n , t r ans i t o r i a 
en tanto no sean regu ladas por a r a n -
ce l , las costas de los f u n c i o n a r i o s j u 
d i c i a l e s de l a p r i m e r a i n s t a n c i a , no 
e x c e d e r á n por l a t r a m i t a c i ó n c o m -
ple ta del j u i c i o c o n todas sus ac tua-
c ionésv i n c i d e n c i a s y d i l i genc i a s , d e l 
tres por c i en to de l a c u a n t í a l i t i g io -
sa, s i é s t a no excede de tres m i l pe 
setas y el u n o p o r c iento de lo que 
exceda . 
N o i m p o n i é n d o s e c o n d e n a en cos-
tas, é s t a s s e r á n sat isfechas po r m i t a d 
p o r las partes l i t igantes . 
S i du ran te la t r a m i t a c i ó n de l j u i -
c io las partes se c o n c i l i a r e n ' y l lega-
r en a una t r a n s a c c i ó n o acue rdo , las 
costas j u d i c i a l e s q u e d a r á n r e d u c i d a s 
a l a m i t a d , s i empre que no se h a y a 
no t i f i cado la sentencia c o r r e s p o n -
diente . A este f in , s i las partes l lega 
r e n ál m e n c i o n a d o acue rdo , d e b e r á 
h a c e r l o cons ta r por c o m p a r e c e n c i a 
ante el Juzgado , c o n c r e t a n d o los t é r -
m i n o s de l m i s m o y p i d i e n d o l a con-
c l u s i ó n y el a r c h i v o de los autos. 
T o d o s los escr i tos y ac tuac iones 
que se p r o d u z c a n en estos j ü i c i o s se 
e x t e n d e r á n en pape l t i m b r a d o j u d i -
c i a l de la ú l t i m a clase, c u a n d o l a 
c u a n t í a no exceda de t r é s m i l pese, 
tas; de tres m i l a c i n c o m i l pesetas, 
l a m i t a d de lo que c o r r e s p o n d e r í a 
n o r m a l m e n t e ; y c u a n d o exceda de 
esta ú l t i m a c i f r a se a p l i c a r á el t i m 
bre que c o r r e s p o n d a a d i ^ h o exceso. 
E n los j u i c i o s que se t r a m i t e n ante 
el J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a las 
paftes no n e c e s i t a r á n valerse de 
A b o g a d o n i P r o c u r a d o r c u a n d o 
c o m p a r e z c a n po r "sí m i s m a s . C u a n 
do no lo h i c i e r e n persona lmente , se 
h a r á necesar ia l a i n t e r v e n c i ó n de 
A b o g a d o pa ra su defensa, p u d i e n d o 
en es té caso la parte e n c o m e n d a r s u 
R e p r e s e n t a c i ó n a P r o c u r a ' 
m i s m o L e t r a d o . 
E n la segunda , i n s t a n c i a y 
p r o c e d i m i e n t o ante el T r i b u í s : • S u -
p remo , r e g i r á n en cuan to a la rept e-
s e r i t a c i ó n y defensa, Jas n o r m a s co-
m u n e s que se p r ev i enen en las L e -
yes procesales vigentes y l a c u a n t í a 
de las costas, pape l t i m b r a d o ; y de-
rechos a r a n c e l a r i o s en d i c h o s T r i -
buna les , q u e d a r á n r e d u c i d a s a l a 
m i t a d . -
L o s p lazos de renta c o n t r a c t u a l 
que v en zan duran te l a subs t anc i a -
c i ó n de l ple i to , d e b e r á n ser c o n s i n a -
dos, bajo pena de tener por des is t ido 
de l a r e c l a m a c i ó n o de l r ecurso a l 
a r r e n d a t a r i o o apa rce ro . 
E n los p le i tos que versen sobre 
a u m e n t o , r e d u c c i ó n o c o n d o n a c i ó n 
de renta, s i no se accediere a e l lo , 
s e r á p recep t iva l a i m p o s i c i ó n de 
costas a l demandan te . 
C u a r t a . N o obstante lo d ispues to 
en las reglas precedentes, t o d o s 
aque l lo s a r r enda ta r ios que por sí o 
sus ascendientes l l e v e n s i n i n t e r r u p -
c i ó n al t i e m p o de l a p r o m u l g a c i ó n 
de l a presente L e y m á s de q u i n c e 
a ñ o s de acue rdo .y en a r m o n í a en l a 
p o s e s i ó n a r r e n d a t i c i a , t e n d r á n dere-
c h o a c o n t i n u a r en las fincas y a 
e x i g i r a su a r r e n d a d o r l a c ó n t i n u a -
c i ó n de l a r r e n d a m i e n t o p o r tres o 
seis á ñ o s , s e g ú n que l a ren ta no a l -
cance a c i n c o m i l pesetas, o sea, 
i g u a l o supe r io r a l a i n d i c a d a c a n t i -
d a d , sa lvo Fo dispuesto en el segun-
do p á r r a f o de l a r t í c u l o cua r to po r 
lo que respecta a nuevos c u l t i v o s o 
a p r o v e c h a m i e n t o s ; y en l a d i s p o s i -
c i ó n t r ans i t o r i a oc t ava en lo que a 
r e v i s i ó n de/ rentas insuf ic ien tes se 
refiere. 
Q u i n t a . S i por c o n s e c u e n c i a de 
lo d ispues to en las reglas an te r iores 
h u b i e r a de cesar el a r r e n d a t a r i o de 
la finca en l a t enenc ia de és ta y Í XÍS-
tiesen en l a m i s m a mejoras ú t i l e s n o 
a m o r t i z a d a s , *se o b s e r v a r á para l a 
l i q u i d a c i ó n de l á s m i s m a s l a s . n o r -
mas siguientes: 
S i las partes hub ie sen e s t ipu lado 
en el con t ra to la f o r m a de i n d e m n i -
z a r l a , se e s t a r á a lo pac tado; en caso 
c o n t r a r i o se l i q u i d a r á n las mejores 
s e g ú n la l e g i s l a c i ó n vigente en l a 
é p o c a en que se r e a l i z a r a n . 
Sexta . L o s arrendatar ios c o m b a -
tientes o los que p o r tener h i jos en 
el frente h u b i e s e n s ido d e s a h u c i a -
dos po r fal ta de pago duran te e l 
i t i e m p o de l M o v i m i e n t o , as í c o m o los 
que e n c o n t r á n d o s e c au t i vos en l a 
; z o n a roja h u b i e s e n s ido d e s a h u c i a -
d o s p o r la m i s m a causa , s e r á n re-
puestos en l a finca q u e c u l t i v a b a n 
en m i l novec ien tos treinta y seis. 
L a s rentas adeudadas que fueron 
causa de l d e s a h u c i o d e b e r á n obo-
na r l a s al p rop ie t a r io , a la vez que 
las sucesivas , d á n d o l e s de p l azo para 
su a b o n o dos a ñ o s por cada renta 
que adeuden . 
L o s a s í repuestos no. d e b e r á n i n -
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d e m n i z a r en n i n g ú n caso a l acluaf' 
c u l t i v a d o r si e l los no hub iesen s ido 
i n d e m n i z a d o s en el desahuc io . 
S é p t i m a . E l a r r e n d a d o r o a r r en -
da ta r io que por consecuenc i a d é l a s 
pe r tu rbac iones de la guer ra hubiese 
p e r d i d o el e j empla r de l con t ra to de 
a r r e n d a m i e n t o que estuviere en v i -
gor el d i e c i o c h o de J u l i o de m i l no-
vecientos t re in ta y seis, t e n d r á n de-
r echo a r eque r i r a la o t ra parte pa ra 
que le e x h i b a el e j empla r que de l 
m i s m o conserve y se ex t ienda u n a 
segunda C( p ia del desaparec ido , que 
d e b e r á n f i r m a r a m b a s partes in te re -
sadas. 
O c t a v a . L a ren ta e s t ipu lada en 
los contra tos que se o to rguen pa ra 
someter a la r e l a c i ó n a r r e n d a t i c i a a 
los preceptos legales, s e r á la m i s m a 
que e x i s t í a a l a p r o m u l g a c i ó n de 
esta L e y , tanto en e l caso de c o n t i -
n u a c i ó n de l c u l t i v a d o r ac tua l , c o m o 
de s u s t i t u c i ó n de és te po r ot ro nuevo . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de lo d i spues-
to en el p á r r a f o an te r io r po r parte 
de l a r r endador , d a r á a l pe r jud i cado 
u n a a c c i ó n con t ra a q u é l i d é n t i c a a 
la que s e ñ a l a el a r t í c u l o qu in to , i m -
p o n i é n d o s e l e a l i n f rac to r u n a pena-
l i d a d equ iva len te a u n a D dos r e n -
tas. , . ' . 
N o obstante lo p r e v e n i d o en esta 
d i s p o s i c i ó n , los a r r endadores cuyas 
rentas de p r o p i e d a d rús t ica ," e ñ c o n -
j u n t o , sean infer iores a seis m i l pe-
setas, p o d r á n p r o p o n e r a l a r r e n d a -
t a r io l a a c e p t a c i ó n de renta supe r io r 
s i e m p r e que c o n c u r r a l a c i r c u n s t a n -
c i a de que l a renta qne se satisfaga 
no h a y a e x p e r i m e n t a d o a u m e n t o 
sens ib le c o n pos t e r i o r idad a l t r e in ta 
y u n o de D i c i e m b r e de m i l n o v e -
c ientos v e i n t i c i n c o , a menos de que 
se trate de aumen tos t r i b u t a r i o s o de 
otras cargas de p r o p i e d a d . 
E l a r r enda t a r io que no acepte l a 
n u e v a renta p o d r á optar entre re-
n u n c i a r a í a c o n t i n u a c i ó n de l a r r i en* 
do o someter la fijación de a q u é l l a 
a l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a , el 
c u a l , a p e t i c i ó n de c u a l q u i e r a de las 
partes, s i n u l t e r io r recurso y por Tos 
t r á m i t e s de j u i c i o v e r b a l , ""asistido 
po r dos o m á s p r á c t i c o s , a c o r d a r á , 
en su caso, los aumen tos que proce-
d a n pa ra fijar u n a renta que resulte 
j u s t a po r c o m p a r a c i ó n c o n otras sú -
per iores y a existentes c o n a n t e r i o r i -
d a d a l a p r o m u l g a c i ó n de esta L e y , 
y a tendidas las c i r c u n s t a n c i a s de su-
perf ic ie , lugar , c a l i d a d y d e m á s que 
n o r m a l m e n t e c o n t r i b u y e n a l a apre-
c i a c i ó n de l a j u s t i c i a de l a renta . 
Es tas rentas c o n las que se establece 
l a c o m p a r a c i ó n , pa ra e levar hasta 
e l las otras que se c o n s i d e r e n in jus -
i tas p o r insuf ic ientes , t e n d r á n l a f u n -
c i ó n de tasas o rentas tope que en 
n i n g ú n caso p o d r á n ser rebajadas. 
E l de recho a que se refiere el p á -
r rafo an te r io r , p o d r á ejerci tarse en 
el p l azo de.seis meses a pa r t i r de l a 
p r o m u l g a c i ó n de esta L e y y t e n d r á 
efecto d é s d e el a ñ o a g r í c o l a que siga 
a l m o m e n t o en que se i n i c i e el ejer-
c i c i o del rhgnc ionado derecho . 
A los efectos de v i g i l a r l a acer tada 
a p l i c a c i ó n de lo es tab lec ido en los 
p á r r a f o s anter iores de esta disposi--
c r ó n t r ans i to r i a , el G o b i e r n o , a p ro-
puesta de l M i n i s t r o de J u s t i c i a , n o m -
b r a r á u n De legado espec ia l , que, en 
el caso de n o t o r i a i n j u s t i c i a , p o d r á 
p r o p o n e r a és te la r e v i s i ó n de l a re-
s o l u c i ó n por u n nuevo Juez . 
A r t í c u l o a d i c i o n a l . Se au to r i za a 
los M i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a y J u s t i 
c i a para d i c t a r cuantas d i s p o s i c i o 
nes sean pert inentes pa ra l a mejor i n -
t e p r e t a c i ó n , d e s e n v o l v i m i e n t o , a p l i -
c a c i ó n , c u m p l i m i e n t o o a d a p t a c i ó n 
de esta L e y . 
As í l o d i spongo p o r l a presente 
L e y , d a d a en M a d r i d a v e i n t i o c h o de 
J u n i o de m i l novec ien tos cua ren ta . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
lobíerno m\ de ia proviDCia de León 
Comisaría General de A b a M m i e n í o s 
y Transpones 
D e l e g a q i ó n Provincial de León 
CIRCULAR NUMERO 58 
Interviniendo Ip. f a b r i c a c i ó n y comer-
cio de Fideos y Pastas p a r a Sopa . 
^ E l elevado ptecio que ha experimen-
tado los Fideos y fastas para Sopa, así 
jcomo la irregularidad existente en su 
! distr ibución debido, sin duda, a la liber-
i tad de comercio de estos géne ros , a fin 
de armonizar l a producción consumo, la 
Comisa r ía Genera l de Abastecimientos 
' y Transportes, se ha visto en la necesi-
dan de establecer sobredas fábricas pro-
ductoras y sobre el comercio, una' inter-
vención eficaz que permita sostener el 
! ritmo de producción en la cuan t í a v for-
! ma necesarias para asegurar el abaste-
' cimiento mediante una equitativa distri-
bución, imponiendo disciplina en los pre-
1 cios para evitar así alzas injustificadas. 
| A tal efecto se dispone lo siguiente: 
1.° A partir de esta fecha quedan in-
1 ríiovilizadas las existencias de Fideos v 
Pastas para Sopa en poder de fabrican-
tes y almacenistas, así como las que en 
| lo sucesivo obtengan de las materias pri 
! mas que posean, cuya mercanc ía queda-
r á a la completa disposición de la Comi-
. sar ía Genera l de Abastecimientos y 
! Transportes. V : 
i 2.° E n el té rmino de tres días presen-
t a r á n declaración jurada, los fabricantes, 
comprensiva de los siguientes extremos: 
a) Capacidad de producción de su in-




b) Cantidad y clases de materias ' 
mas que precise para cubrir tal jcJirQ^jl 
c) N ú m e r o de obreros que empiee f 
dicho tiempo. : 
d) Capacidad de producción de 
dustria en las veinticuatro horas. 
e) Cantidad y clase de materias 
mas que precisa para cubrirlas. 
f) N ú m e r o de obreros que en ella em-
plea. 
g) ' Cantidades de artículos que se ela-
boran erí ocho y veinticuatro horas con 
expresión de los nombres 
de cada uno de ellos. 
h) Precio de venta de dichas calida-
des en el primer trimestre del año 1936. 
i) Precio de venta para dichas calida-
des en los momentos actuales, con ex-
presión del Organismo que lo autorizó 
af i jar lo. 
j) Existencias de Fideos y Pastas pa-
ra Sopa elaboradas, y en poder de cada 
uno. • C 
k) Cantidad de materias primas en 
poder de cada uno, con expresión de la 
cantidad de Fideos y Pasta para Sopa 
que de ellas han de obtener. 
. L a falsedad u omisión de las declara-
ciones presentadas serán sancionadas 
con arreglo a las disposiciones vigentes. 
L o s Almacenistas, es suficiente con 
que en el primer parte djario que envíen, 
consignen las existencias que tienen en 
su poder. 
L e ó n , 30 de Ju l io de 1940. , 
• E l Gobernador civil , 
Jefe P r o v i n c i a l del Servicio, 
Carlos P i n i l l a 
M m m de Hacienda de la 
proTíDcla de León 
" P A Q O D E H A B E R E S 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de las 
(Tases ac t ivas y pasivas y de sus 
h a b i l i t a d o s qne el pago de los habe-
res de l mes de J u l i o , se efectuara 
en los d í a s y horas siguientes: 
C L A S E S A C T I V A S 
D í a 1.° de Agos to y sucesivos, de diez 
a doce de l a m a ñ a n a . 
G L A S É S P A S I V A S 
D í a 1 de Agos to .—Jubi lados en ge 
n e r a l . ^ 
D í a 2 de í d e m . — Retirados en ge-
n e r a l . . ., 
D í a 3 d e i d e m . - M o n t e p í o s civiles. 
D í a 5 de í d e m — M o n t e p í o militar-
Remune ra to r i a s , Excedentes, ,} ' 
t r i m o n i o . n ¿ 
D í a 6 de í d e m . — L o s no presenta 
dos. 1 Anre 
E l pago se e f e c t u a r á de diez a OOL 
y s ó l o se a b o n a r á cada día, las 
m i n a s s e ñ a l a d a s . n 
L e ó n , 3 ü de J u l i o de 1 9 4 0 . - E U * 
legado de H a c i e n d a , Jo sé Antón 
D í a z . . . -
9 
¡efatura de I r a s MAm 
(ie ia provincia de León 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado l a r e c e p c i ó n 
^finitiva de las obras de r e p a r a c i ó n 
f los k i l ó m e t r o s 297-298 y 306 de la 
carretera de M a d r i d a L a C o r u ñ a , 
, acordado, en c u m p l i m i e n t o de 
la R. O, de 3 de Agos to de 1910, ha -
cerlo p ú b l i c o para los que se c r e a n 
en deber de hacer , a l g u n a r e c l a m a -
ción contra el con t ra t i s ta D . . F r a n -
eisco de Dios D o m í n g u e z , por d a ñ o s 
« perjuicios,, deudas de j o i nales ' y 
•[Daterialcs, accidentes de l t rabajo 
además que de las obras se de r iven , 
lo hagan en los J u z g a d o m u n i c i p a -
les de los t é r m i n o s en que r a d i c a n , 
que son de Cebroj ies y L a B a ñ e z a , 
en un p lazo de veinte d í a s , d e b i e n d o 
los A l c a l d e s de d i c h o s t é r m i n o s , i n -
teresar de aque l l a s au tor idades , l a 
entrega de las r e d a m a c i o n e s presen-
tadas, que d e b e r á n r e m i t i r a la Jefa-
tu ra de O b r a s P ú b l i c a s , en esta ca -
p i t a l , den t ro de l p l azo de t re in ta 
d í a s , - a con ta r de l a fecha de l a i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 29 de J u l i o de 1940.—EV In -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de conse rva -
c i ó n de l f i r m e de los k i l ó m e t r o s 63 
y 64 de l a carretera de R i o n e g r o a l a 
de L e ó n a Caboa l l e s , he a c o r d a d o , 
en c u m p l i m i e n t o c^ e l a R . O . de 3 
de Agos to de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o 
pa ra los que se c rean en el deber 
de hace r a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a 
el cont ra t i s ta D . F r a n c i s c o de D i o s 
D o m í n g u e z , por d a ñ o s y pe r ju ic ios , 
deudas de j o r n a l e s y mater ia les , ac-
c identes de l t rabajo y d e m á s que de 
tes obras se d e r i v e n , l o hagan en e l 
J u z g a d o m u n i c i p a l de l t é r m i n o en 
que r a d i c a n , que es de L a B a ñ e z a , 
.en u n p l a z ó de veinte d í a s , d e b i e n d o 
el A l c a l d e de d i c h o t é r m i n o in tere-
sar d é aque l l a s au to r idades l a entre-
ga de las r e c l a m a c i o n e s presentadas, 
que d e b e r á n r e m i t i r a l a Je fa tura 
de O b r a s P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , 
dent ro del p l azo de t r e i n i a d í a s , a 
con ta r de l a fecha de la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
L e ó n , 29'de J u l i o de 1940.-
geniero Jefe, P í o C e l a . 
- E l I n -
lelatera de Obras públicas Provincia i e Lcéi 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
RELACION de los permisos de conducción de automóvi les otorgados por esta Jefatura de Obras Púb l i ca s de L e ó n , durante 
el mes de A b r i l de 1940. • . \ ' 
liBeio 












































Manuel F e r n á n d e z P é r e z " 
Mariano Alonso Burón . 
R a ú l A b a d Palacios 
Eugenio Santos A m i g o . . . . . . . 
'XrUndo F e r n á n d e z del V a l l e . 
Alejandro G a r c í a G o n z á l e z . . . 
fosé Bai lez de Paz 
Bienvenido Alvarez F e r n á n d e z 
Fél ix Rodr íguez AJvarez 
José Labanda Trobajo 
E m i q e Repul las Fernandez. . 
Pedro P é r e z Pozueco . . . . . 
José Val les O m a ñ a . . . ; 
Samuel Cascallana Llamazares 
Luis Suarez M u ñ i z . . . . 
Segur do Mar t ínez Diez 
Emilio Barr iada A lva rez 
Ju l i án de Lucas Bermejo 
Lu.s de Dios Valcarce l 
Juan Fernandez Escuddro 
Ricardo Montero D i e z . . 
Andrés Mar t ínez C n a d o . 
Laura Valdueza de l a Mata . ' . . 
Bernabé Puebla G o n z á l e z . . ' . . 
smael Garc í a Soto 
Ernesto A l v a r e z S u a r e z . . . . . . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Baudil io 
ariano . . . 
M a t u r i n o . . . 
A n t o n i o . . . . 
G e r a r d o . . . . 
Santiago . . . 




Ricardo . . . . 
Honora to . . . 
E ladio 
Lisardo . . . . 
Domii igo . . . 
A le j and ro . . 
Manue l . . . . 
F r o i l á n . . . . 
A n g e l 
Francisco. . 
M a r i a n o . . . . 
Federico . . . 
Teodoro. . .^ 
Ma.rcial . . . . 
Mateo 
Antonio . . . . 
A u r o r a . 




A v e l i n a 
Isabel 
F l o i a . . . . . . 
V i c t o r i a . . . . 
Tomasa . . . 
Car lo ta . . . 
A u r e l i a . . . 
Getrudis . . 
Facunda . . . 
Hermin ia . 
losefa 
Romualda . 
A n t o n i n a . . 
Manuela '.. 
V i c t o r i a . . . 
E u l a l i a . . . . 
R e g i n a . . . . 
D i o n i s i a . . . 
Dolores . . . 
Vicenta . . . 
Magdalena 


































F e b r e r o . . . . 
Marzo 
A g o s t o . . . . 
Dic iembre . . 
Marzo , 
Noviembre 
Mayo . . . . . . . 







Junio . . 
Octubre . . . 
Noviembre 
O c t u b r e . . . 
Idem 
A b r i l 
lunio 



























L a B a ñ e z a . . . . ... 




V a l l e Mansi l la . - . 
S. Esteban 
S. M a r i n a R e y . • 
Po r t i l l a L u n a . . . 
L e ó n . . . . . K . . . . : . 
I d e m . . . 
Santa María P . . . 
Inicio 
Vi l l averde 
U j o . . / . 
Canales. 
F o r r e b a r r i o . . . . . 
Castroane .'. 
R ie l lo . . . , v . . , . . 
Puebla Sanabria 
Soto valderrueda 
Quintani l la 
Puebla Sanabria 
L a G u a r d i a . . . 
T o r n e r o s . . . . . 
Navatejera 
PROVINCIA 
L e ó n . 
Idem. 
Cuba . 
L e ó n . 
B r a s i l . 





















León. 8 de M a y o de 1940 .—El Ingeniero Jefe acc ta l . , P í o C e l a . 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de. automóviles diligenciadas por la Jefatura de O. P . , durante el mes de A b r i l de I940 
A U T O M Ó V I L 






Morr i s 




Reuaul t . . 
Opel 
D.-dg-e.... 
S i n g e r . . . . 
Ci t roen . . 
Chys le r . . . 
Opel 
F o r d . . . . . . 
Opel , 
F o r d . 
R e n a u l t . . 
B l i t z . 
F o r d 
Idem 
F i a t . ; 




I so t t a . . . . . 
F i a í 





































C E D E N T E 
N o m b r e 
Servando Gonzá l ez , 
Manue l £)íez 
Enrique Ga rc í a A r i a s 
Emi l io Gonzá lez . -
lulio Magaz V e g a . . . . . . . 
C é s a r A lmanza 
A n g e l F e r n á n d e z . 
Pedro de Castro 
R a m ó n Solís • • 
anuel A l i j a . 
Olegar io José F e r n á n d e z 
Fe l ipe Luengo 
Fé l ix F e r n á n d e z 
Manuel G reía San Pedro 
Antonio G a r c í a A l v a r e z . 
Dolores Guerrero Vabero 
Pr imi t ivo M a t i Ha . . . 
Heleodoro Pastrana 
V i r g i l i o P é r e z López 
E m i l i o López Fuertes 
Cir íaco Cabel lo. '. 
Antonio G a r c í a P é r e z 
Comerc ia l P a l l a r é s 
Ensebio Tejerina . 
Dionisio Osor io . . .• . • • 
Victor ino L l a m a s 
Florencio D i e z Alva rez 
Pascasio Cr i ado 
iJulio Pad i l l a 
Comercial P a l l a r é s . . 
Lozano Mar t ínez . 
F é l i x Alonso Sánchez 
Trema S . A Í . « . i > • • 
A D Q U I R E N T E 
N o m b r e 
Alfonso Ga rc í a Barreda 
Mariano Herrezuelo " 
IJóse A l v a r e z Car re ra 
Vicente Pa r r i l l a López 
Julio Magaz V e g a 
Pascasio Criado Ar royo 
Agus t ín Centeno D e l g i d o 
Francisco Sano de Dios 
Ricardo Rodr íguez >. • 
Pedro P é r e z Pozueco 
María Gonzá lez A l v a n z ' . 
Antonio A r i a s Gonzá lez • 
F'elisa Ramos jBqrrego 
Pedro Bautista 
Jopé Ga rc í a A l y a r e . 
B é r n a b é V i l l a r . . . y . . . 
Manuel Diez G o n z á l e z 
F"ederíco Fernandez 
Pedro P é r e z Pozueco 
Rosa l ía R i v e r a Barrios 
Nicolás Caballo Carbajo . 
Carmen P é r e z Olano. 
Gregorio Gonzá lez 
E loy G u t i é r r e z L ó p e z ^ . . . 
Santiago V e g a Baca 
Wal f r ido Ramos Alonso . . . • • 
Arturo A l l e r A l b a 
Cánd ido Gonzá lez •. 
Marc ia l de B la s Cosmen 
Enrique G a r c í a de Prado 
Rafael F e r n á h d e z Mateos., . . . . . . 
jTomás López Robledo '. •. . 
f rancisco Muñoz Mar t í nez 
Domicilio 
Cervera del Pisuerga. 
Paredes de Nava 
La-* adores (Vigo) 
S. Lorenzo de Parrilla 
Oteruelo. 
León . 
Sant ibáñez Vidriales, 
¡San Miguel de Rivera 
Zamora. • 
S ta . M.a del Páramo . 
L a Bañeza. 
León, 
Idtm. 
Vil lamej i í . 
León . 
Cacabelos. 
L e ó n ' 
Matanza. 
Sta . Mar ía del Páramo 
Nógare jas 
Sta . María del Páramo 
León . 
V e g a Magaz. 
Bi lbao . / • 
As to rga . 
S a h a g ú n . 
Quintanil la de Babia, 
L e ó n . 
Fuentesauco. 
M a d id . 
L e ó n . 
Reinosa. 
Granada . 
L e ó n , 8 de de Mavo 1940—El Ingeniero jefe accidental, Pío C e l a . 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
de S a h a g ú n 
D o n S i l v i o A l á i z F r a n c o , J u e z de 
i p s l r u c c i ó n a c c i d e n t a l de S a h a -
g ú n y su pa r t ido . 
P o r e l presente, ruego y enca rgo 
a todas las A u t o r i d a d e s y Agentes de 
l a P o l i c í a J u d i c i a l , o rdenen las p r i -
meras y p r o c e d a n los segundos a la 
b u s c a y rescate de los semovientes y 
efectos que a c o n t i n u a c i ó n se rese-
ñ a n s u s t r a í d o s l a n o c h e del v e i n t i -
sé i s a l veint is ie te de l a c t u a l en el 
p u e b l o de C a l z a d i l l a de los H e r m a -
n i l l o s , a l v e c i n o de d i c h a l o c a l i d a d 
J u l i o R u e d a M e n c í a , y caso de ser 
h a l l a d o s sean puestos a d i s p o s i c i ó n 
de este J u z g a d o j u n t a m e n t e c o n e l 
autor o autores de t a l h e c h o o de las 
personas en c u y o poder se h a l l a r e n 
y n o j u s t i f i q u e n su l e g í t i m a pose-
s i ó n . 
Semovientes y efectos sastraidos 
U n a m u í a , de d iez a ñ o s , y siete 
cuar tas de a l zada , pe lo c a s t a ñ o , c o n 
u n a p i n t a b l a n c a h a c i a e l c o r b e j ó n 
en e l p ie de recho , c r i n co r t ada , he- j i c o , e l d í a seis de A b r i l de 1939 y 
r™nL ¿*Lmr0S: A - • j que r e c l a m a n su he renc ia sus pa-
(Jtra m ü l a , de catorce a d iez y seis • . J . , , ^ ^ N 
a ñ o s , de siete cuartas , pelo negro c o n | r ientes den t ro de l segundo grado'0 
u n a p e q u e ñ a r o z a d u r a en, la pa le t i - i sea sus h e r m a n o s carnales Cipriana 
l i a derecha.-
D o s cabezadas . 
S é i s sacos de cemen to v a c í o s . 
As í l o a c o r d é c o n esta fecha en e l 
s u m a r i o -que i n s t r u y o sobre r o b o c o n 
el n ú m e r o 24 d e L c o r r i e n t e a ñ o . 
S a h a g ú n , a 30 de J u l i o de 1940.— 
S i l v i o A l á i z . — E l Secre ta r io J u d i -
c i a l , ( i l eg ib le) . 
A g u s t i n a , F e d e r i c a y A urora Reque-
j j o F e r n á n d e z , c o n reserva de la cuo-
ta lega l u su f ruc tua r i a que corres-
ponde a su v i u d a D.a A m p a r o Rivera 
T é l l e z , y se l l a m a n a los que se crean 
j c o n i g u a l o me jor derecho, que éstos 
a l a h e r e n c i a de d i c h o causante para 
que c o m p a r e z c a n ante este Juzgado 
den t ro de l t é r m i n o de treinta díys: 
I bajo a p e r c i b i m i e n t o de pararles el 
hub ie re lugar si no p e r j u i c i o a que 
Juzgado 'dekprimera ins tanc ia de 
L a V e t i l l a 
E n v i r t u d de lo d ispues to p o r e l :1o ve r i f i c a r en . 
Sr. J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i - l D a d o en L a V e c i l l a a treinta 
denta l de este p a r t i d o , e ñ e l expe - [ . Ju l io de m i l novecientos cuarenta^ 
d iente de d e c l a r a c i ó n de he rederos j E l Secre ta r io j u d i c i a l , Mariano 
abintes ta to que se sigue en este Juz-1 c ó n - v n ^ 0: J u l i o Prieto, 
gado de D , Sant iago R e q u e j ó F ( 
n á n d e z , po r el presente se a n u n c 
l a muer te s i n testar de D . Sant ía^ . n 
Requejo F e r n á n d e z , n a t u r a l de C a i T 
seco, a c u r r i d a en l a c i u d a d de M . » ' 
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